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Riimmi\Ts
SECRETARIA DEL MINISTRO
Delegación de firma.—De acuerdo con lo dispues
to e la Orden Ministerial de 22 de junio de 1957
(D. O. núm. 142), vengo en conferir al General Jefe
Superior de Contabilidad la facultad de resolver, en
la forma que se determint en la referida disposición,
los expedientes tramitados por el indicado Servicio,
relativos a los asuntos que a continuación se especi- '
fican :
1. Conformidad con la necesidad del gasto en los
siguientes expedientes, en los que por su cuantía co
rresponda el juicio crítico a la Intervención Centra!
(hasta 250.000) :
a) Gastos de reparación de coches y adquisición
de cámaras y cubiertas, en los que dicha conformi
dad no corresponda al Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central, Capitanes Generales de los Departamen
tos y Comandantes Generales de las Bases Navales y
Flota.
b) Gastos de practicajes y remolque de los bu
ques de la Armada.
c) Gastos de transporte de personal y mobiliario.
d) Gastos de alquiler de teletipos.
e) Gastos de las Agregadurías Navales por alqui
ler, teléfono y comunes.
f) Gastos de confección de impresos y publicacio
nes del Ministerio.
g) Gastos de vestuario de Conductores, Porteros,
Carteros, Mecanógrafas y personal de la Maestranza.
Ji) Gastos de Justicia.
i) Expedientes relativos a elevación de alquiler
de locales y viviendas arrendadas para los servicios
de la Marina, cuando la fijación del nuevo alquiler
obedezca a disposiciones de carácter general.
2. Resolución de los expedientes relativos a las
materias que a continuación se expresan :
a) Reclamaciones sobre vestuarios, premios de
constancia, ,de efectividad, por :títulos especiales, de
enganches, reenganches y excedidos en el servicio de
individuos de Marinería y Tropa..
b) Concesión de quinquenios, trienios o aumen
tos de sueldo, beneficios económicos, premios, etc. al
personal de la Armada y al Civil al servicio de la
misma.
c) Concesión de anticipos del 80 por 100 de ha
beres pasivos (pensiones de retiro, jubilación, viu
dedad, etc.), con arreglo a' la Ley de 9 de mayo
de 1942 (D. O. núm. 110) y Orden Ministerial de
4 de septiembre siguiente (D. O. núm. 196).
d) Anticipos en los casos de ayuda de viaje al
personal destinado en el extranjero.
e) Instrucciones .económicas para los buques querealficen comisiones o nave'guen por .'águas extranje
ras, con arreglo a las normas, que, aproba4s por .el
Excmo. Sr. Ministro, dicte Estd.do MáVár ¿le la
,
,Armada.
) Concesiones de anticipos de pagas, hasta el lí
mite que designe mi Autoridad, dentro del número
máximo autorizado por las disposiciones sobre la
materia.
La autorización concedida en esta Orden se entien
de limitada a los casos en ella comprendidos en que
los informes del Jefe de Negociado y Sección me
rezcan la absbluta conformidad del General :jefe Su
perior de Contabilidad, y asimisino se encuentren, en
su caso, de acuerdo con los informes de los organis
mos asesores.
La inclusión de nuevos asuntos en la relación an
terior o la supresión de alguno de los que figuran en
ella se hará por Orden Ministerial.
Madrid, 5 de julio de 1957.
Exémos. Sres. . . .
Sres. , .
o
E
ABARZUZA
SERVICIO DE PE-RSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el personal del Cuer
po de Suboficiales que a continuación' Se relaciona
cese en sus aétuales destinos y pase a los que al
frente de cada uno se indica :
Torpedista Mayor de primera D. Evaristo Cantos
Pacheco.—Plana Mayor de la Flotilla de Lanchas
Torpederas.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Torpedista Mayor de segunda D. Argimiro Amo
so Filgueíra.—Defensas Submarinas del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Torpedista primero D. Francisco Sánchez Váz
quez.—Defensas Submarinas del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Torpedista primero D. Antonio Pardavila Bueno.
Defensas Submarinas de la Base Naval de Baleares.
Forzoso sólo a efectos adniinistrativos.
Torpedista primero D. Jesús del Corral García.
Crucero Almirante Cervera.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Torpedista primero D. José Moreno García.—De
fensas Submarinas del Departamento Marítimo de
Cartagena.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Torpedista segundo D. José -Pazos Rivas.—Es
cuela de Transmisiones y Electricidad. — Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Torpedista segundo D. José Sánchez Moraleda.—
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Minador (Tritóp.ForzQsq ?sólo a efectos adminis, 1,
tratiyos. 1)
Tyrped,ista, sgundo J j ose A. Sánchez García.--
Dragamina•s Guadiaro.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Torpedista segundo D. Juan Fajardo Risueño.
Destructor Almirante Antequera.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Torpedista segundo D. Alejandro Lorenzo És
tomba.—Defensas Submarinas de la Base Naval de
Canarias.—Forzoso.
Torpedista segundo D. Juan Salcedo Fidalgo.—
Cazasubmarinos Meteoro.—Forzoso.
Torpedista segundo D. Anastásio González Mohi
no.—Escuela de Armas Submarinas.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
•
Torpedista segundo D. Carlos Romero Pérez. ,
Flotilla de Lanchas Torpederas.—Forzoso:
Torpedista segundo D. Andrés Díaz Carmona.
Estación Naval de Mahón.—Forzoso.
Torpedista segundo D. Luis Vázquez Tempreno
Defensas Submarinas de la Base Naval de Baleares.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Torpe-dista segundo D. Federico Santaella Gómez.
Flotilla de Lanchas Torpederas.--Forzoso.
Torpedista segundo D. Francisco Conesa
Defensas Submarinas de la Base Naval de Canarias.
Forzoso.
Torpedista segundo D. Alejandro Pedrero Escu
dier.—Flotilla de Lanchas Torpederas.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
-Torpedista segundo D. Antonio Cánovas Sánchez.
Minador • Júpiter.—Forzoso.
Torpedista segundo D. José María Otero Gar
cía.—Polígono de "Alcudia".—Forzoso:
Torpedista segundo D. Francisco Vargas Fernán
dez.—Defensas Submarinas del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.—Forzoso.
Madrid, 3 de julio de 1957. -
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Destinos.—Se dispone que el personal del Cuer
po de Suboficiales que a continuacióni se relaciona
cese en sus actuales destinos y pase a los que
frente de cada uno se indica :
Hidrógrafo primero D. Cayetano Angosto Brocal.
Instituto Hidrográfico.—Forzoso sólo a efettos ad
ministrativos. /
Hidrógrafo primero D. José María Dueñas Mota.
Instituto Hidrográfico.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Hidrógrafo primero D. Antonio Ruiz Guerrero.
Buque-hidreógrafo Tofiño.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.,
Hidrógrafo primero D. Antonio Martínez García.
Instituto Hidrográfico.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos•
Hidrógrafo segundo D. Adolfo Perujo Aguilera.
Buque-hidrógrafo Ma/aspino. Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Hidrógrafo segundo D. Juan J. Cruz Fuentes.—
Buque-hidrógrafo H-2.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Hidrógrafo segundo I). Angel Márquez Sánchez.
Buque-hidrógrafo Juan de la Cosa.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Hidrógrafo segundo D. Plácido Marín Mar,tín.—
Buque-hidrógrafo Juan de la Cosa.—Forzoso.
Madrid, 4 de julio de 1957.
Excmos-. Sres. . . •
Sres. . . .
ABARZUZA
Licencias por enfermo.—En virtud de expediente
incoado, y de conformidad con lo informado por el
Servicio de Sanidad y lo
• propuesto por el de Per
sonal, se conceden dos meses de prórroga, de licen
cia por enfermo, para Cartagena, a partir del día
20 de mayo del ario en curso, al Condestable Mayor
de segunda D. Carlos Mora Puchol, que continuará
percibiendo sus haberes por la Habilitación Genera
de aquel Departamento Marítimo.
Madrid, 3 de julio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servi
cio de Personal, Contralmirante Jefe de la Tercera
División de la Flota y General Jefe del Servicio de
Sanidad de este Ministerio.
Retiros.—A petición del interesado, se dispone pase
a la situación de "retirado" el Portero segundo de
este Ministerio D. Manuel Rodríguez Lojo, quedan
do pendiente del señalamiento por el Consejo Su
premo de Justicia Militar del haber pasivo que le
corresponda.
Madrid, 3 de julio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
o
Marinería.
Ascensos.—Visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con los informes emitidos y acuerdo
de la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales.
vengo en promover al empleo de Sargento Fogonero
al Cabo primero Manuel Rey Paz, que reúne las con
diciones que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de
diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), confiriéndole
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la antigüedad de 10 de junio de 1957 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 4 de julio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota y
Vicealmirante Jefe del Servicio. de Personal.
Excmos. Sres. .. .
Maestrahza de la Armada.
Licencias por enfermo.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con lo in
formado por el Servicio de Sanidad y lo prupuesto
por el de Personal, se conceden dos meses de licen
cia por enfermo al Obrero de segunda de la Maes
tranza de la 'Armada (Pañolero) Daniel Varela
Diéguez.
Madrid, 4 de julio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Jefes de
Sanidad y Superior de Contabilidad.
Personal Vario.
Mayordomos.—Se nombra Mayordomo de prime
ra clase, al servicio del Capitán General del Departa ,
mento Marítimo de Cartagena, a José Raja Mula.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 1 de mayo último, corno consta en la cláu
sula cuarta de su contrato.
Madrid, 4 de julio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefei Superior de Con
tabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Continuación a la Orden de 25 de junio de 1957 por
la que se convoca el concurso número 19 de vacan
tes puestas a disposición de la Junta Calificadora
de Aspirantes' a Destinos Civiles.
Consell (Baleares) .—Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
San Andrés de Llabaneras (Barcelona). Una de
Auxiliar Administrativo, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Vilviestre del Pinar (Burgos). Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con los mismos emolumen
tos que la anterior.
Yátova •(Valencia):—Utiá ',de Auxiliar Administra
tivo, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior. (i" 20C ,1 -).A) .91`
Leidka (Vizcayár).—Una dé Auf_tiliati.¡Adritinistra
tivo, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Villanueva y Geltrú (Barcelona).—Dos de Auxiliar
Administrativo, dotadas con 13.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias del sueldo an
terior.
San Roque (Cádiz).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Aller (Asturias). Dos de Auxiliar Administrativo,
dotadas con los mismos emolumentos que la ante
rior.
San Fernando (Cádiz).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.
Mondoriedo (Lugo).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Novelda (Alicante).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Puerto Real (Cádiz).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Salvatierra de Miño (Pontevedra).—Una de Auxi
liar Adm- inistrativo, dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior.
Barbate de Franco (Cádiz).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.
Somontín (Almería).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias .del sueldo antiguo para
el desempeño de la Secretar'ía-Intervención Se
cretaría del juzgado de Paz.
San Baudilio de Llusanés (Barcelona). Una de
Auxiliar Administrativo, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior ; desempeñará su co
metido en la agrupación de los Ayuntamientos' de
San Baudilio de Llusanés y Sobremunt.
Hueneja (Granada).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior. Llevará consigo el desempeño del Nego
cio de Juzgado de Paz y la Inspección de Rentas
y Exacciones.
Alfoz de Lloredo (Santander). — Una de Auxiliar
Administrativo, 'Mecanógrafo, dC)tada con los mis
mos emolumentos que la anterior. La capitaliclad
del municipio y lugar de residencia es No-vales.
Madridej os Toledo).—Dos de Auxiliar Adminis
trativo, dotadas con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Huelma (jaén).—Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con los mismos emolumentós que la ante
rior.
Aspe (Alicante). Una de Auxiliar Administrativo,
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dotada con '01 mismos ,91-nplurnentos 4tie la alte
ñor. /I, 20fMiffl 2nt '-t
Mieres (Asturias).—Dos de Auxiliar Administrati
-f tO, lota'-da$ doxiii,lt•s mismos emolumentos que la
anterior.
San Martín del Rey Aurelio (Asturias).—Dos de
Auxiliar de Arbitrios dotadas con 13.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Herrera del Duque (Badajoz). —Una de Auxiliar
Administrativo. dotada con 11.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Mollet del Vallés (Barcelona).—Una de Auxiliar
de Intervención. dotada con los mismos emolumen
tos que la anterior.
Badajoz.—Una de Auxiliar Administrativo, dotada
con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias del sueldo antiguo.
Monesterio (Badajoz) —Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias del sueldo -antiguo.
Fuente del Maestre (Badajoz).—Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 13.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
San Celoni (Barcelona).----Una de Auxiliar Adminis
trativo, afecto a Intervención, dotada con 11.000
pesetas de sueldo anual y cuatro pagas extraordi
narias.
San Quirico de Tarrasa (Barcelona) .—Una de Auxi
liar Administrativo, dotadl con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias del sud
do antiguo.
Papiol '(Barcelona). Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.
Aldea de Trujillo (Cáceres).—Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Almaraz (Cáceres).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias del sueldo
antiguo.
Toril (Cáceres).—Una de Auxiliar Admini§tra
tivo, dotada con 11.000 pesetas anual y dos
pagas extraordinarias.
Algar (Cádiz).—Una de Auxiliar Administrativo,'
dotada con los mismos emolumentos que la
anterior. -
Ribesalves (Castellón).---Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias del sueldo
antiguo.
Vall de Usó (Castellón).—Dos de Auxiliar Ad
ministrativo, dotadas, con 13.000 pesetas de
sueldo ,anual y dos pagas extraordinarias.
Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real).—Una de
Auxiliar Administrativo, dotada con 11.000 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordi
narias.
Villaviciosa de Córdoba (Córdoba)-.--Una de°
Auxiliar Administrativo, dotada con 11.000 pe-,
•
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setas de sueldo anual y dos pagas del sueldo
antiguo.
Villar del Horno (Cuenca).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 11.000 pesetas de suel
do' anual y dos pagas extraordinarias del suel
Intiguo. (Esta plaza es para la -Mancomuni
dad formada por la Agrupación de los Ayun
tamientos de Villar del Horno y Naharros).
Yebra (Guadalajara).---Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 Pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Tolosa (Guipúzcoa).—Una de Auxilar Adminis
trativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Bollullos Par del Condado (Huelva). TJna de,
Auxiiiar Administrativo, dotada con 13.000 pe
setas de suelao anual. y dos pagas extraordi
narias.
Huesca.--Una de Auxiliar Administrativo, do
tada con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Logroño.—Tres de Auxiliar Administrativo, do
tadas con los (mismos emolumentos que la
anterior.
Corgo (Lugo).—Una de Auxiliar Administrati
vo. dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas `extraordinarias del sueldo antiguo.
Ciempozuelos (Madrid).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias del
sueldo antiguo y 2.750 pesetas anuales como
25 por 100 de plus de carestía de vida.
San Sebastián de los Reyes (Madrid).—Una de
Auxiliar Administrativo, dotada con 11.000 pe
- setas de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Villanueva del Rosario (Málaga)'.—Una de Au
xiliar Administrativo Mecanógrafo, dotada qon
11.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias. •
San Pedro de Pinatár (Murcia).—Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con 11.000 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Pifior de Cea (Orense)..—Una de Auxiliar *Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias de sueldo
antiguo.
Cillórip,-o (Santander). Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.
Las Cabezas de San Juan (Sevilla).—Una de
Auxiliar Administrativo afecto a la Adminis
tración de Arbitrios, dotada con 13.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias
del sueldo antiguo.
Las Cabezas de San Juan (Sevilla). Una de
Auxiliar de tercera de Secretaría, dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.
Puebla del Río (Sevilla). Una de Auxiliar Ad
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ministrativo, dotada con los mismos eniolu
mentos que la anterior.
Huerta de Valdecarábanos (Toledo).—Una' de
Auxiliar Administrativo, dotada con 11.000 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordina
rias.
Villa de Don Fadrique (Toledo).--Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Alacuas (Valencia).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.
Corbera de Alcira (Valencia).—Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior.
Chiva (Valencia).—Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 11.000 pesetas anuales y dos paga
extraordinarias del sueldo antiguo.
Campasero (Valladolid). —Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.
San Martín de Valderaduey (Zamora). Una de
Auxiliar Administrativo, dotada con 11.000 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
(Esta plaza es para la agrupación constituida por
los Ayuntamientos de San Martín de Valdera
duey y Villardiga.)
Robledolláno (Cáceres). Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias del sueldo an
tiguo.
Talaveruela (Cáceres).--Una de Auxiliar Adminis
trativo Mecanógrafo, dotada con 11.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Poveda de la ObiSpalía (Cuenca).—Una de Auxi -
liar Administrativo, dotadt con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias del suel
do antiguo. (Esta plaza corresponde a la agrupa
ción formada por los Ayuntamientos de Poveda
de la Obispalía y Villarejo Seco.)
Torrejón de Velasco (Madrid).—Una de Auxiliar
Administrativo, dotáda con 11.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias del sueldo
antiguo.
Forcarey (Pontevedra).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias del sueldo an
tiguo.
Alcalá del Río (Sevilla).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Vegadeo (Asturias).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Binisalem (Baleares).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de ,sueldo anual y
dos pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Prat de Llobregat (Barcelona).—Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 13.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas •extraordinarias del sueldo
antiguo,
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Elgóibar (Guipúzcoa). Una de Auxiliar Adminis
trativo de la Alhónaila. Municipal, que a su vez
tendrá funciones de inspector:-Recaudador de Ar
bitrios, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pdgas extraordinarias.
Leido (Orense).—Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Palma de Mállorca (Baleares).—Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 14.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias del sueldo
antiguo.
Fuencaliente de la Palma (Tenerife).—Una de Au
xiliar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas
de sueldo anual y 1.750 pesetas por pagas extraor
dinarias.
Dipu-taciones Provinciales.
Vitoria.—Seis de Auxiliar Administrativo, dotadas
con 18.600 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Alicante.—Cuatro de Auxiliares Administrativos, do
tadas con 14.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Oviedo.—Una de Auxiliar Admiriistrativo Mecanó
grafo, dotada con 14.000 -pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Oviedo.—Una de Vigilante de Arbitrios Provincia
les de tercera categoría,. dotada con 12.500 pesetas
de suelda anual, dos pagas extraordinarias, debien
do prestarse una fianza de 1.500 pesetas. (La
localidad de destino de esta vacante será Leitarie
gos), Concejo dé Degaria.
Oviedo.—Una de Vigilante de Arbitrios Provincia
les de tercera categoría, dotada igual que la ante
rior y eon la misma fianza. (La localidad de des
tino de esta vacante será Cerredo.)
•a.én.—Una de Auxiliar .Administrativo, dotada con
14.000 'pesetas de sueldo anual más dos pagas ex
traordinarias del sueldo antiguo.
Orense.—Una de Auxiliar Administrativo, dotada con
13:000 pesetas de sueldo anual y dos pagas exttia
ordinarias del sueldo antiguo.
Calamonte (Badajoz).—Una de 'Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Rilgadesella (Asturias).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias del Sueldo antiguo.
Castrocalbón (León).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraor(linarias.
Alcira ( Valencia) .—Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos
paga sextraordinarias del sueldo antiguo.
Nota.—Al personal que le sean adjudicadas es
tas yacentes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado a) de la Orden por la
que se regula este concurso.
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San Sebastián.—Una de Auxiliar Administrativo
en el. Depósito de Intendencia, dotada con pese
tas 14.760 de sueldo anual y 1.845 pesetas por pa
gas extraordinarias. (Será, imprescindible el do
nimio de la mecanografía.)
Pontevedra.—Una de Auxiliar Administrativo en la
Subpagaduría Militar de Haberes, dotada con pe
setas 12.360 de sueldo anual y 1.545 pesetas por
pagas extraordinarias. (Será imprescindible el do
minio de la mecanografía.)
Teruel.—Una de Auxiliar Administrativo 'en la Sub
pagaduría Militar de Haberes, dotada con los mis
mos emolumentos que la anterior. (Será •impres
cindible el dominio de la mecanografía.)
Melilla.—Dos de Auxiliar Administrativo en la Je
fatura de los Servicios de Intendencia, dotada con
.12.840 pesetas de sueldo anual y 1.605 pesetas poi
pagas extraordinarias. (Será imprescindible el do
minio de la mecanografía.)
Ceuta.—Una de Auxiliar Administrativo en el Servi
cio Posiciones, dotada con 13.260 pesetas de sueldo
anual y 1.657,50 pesetas por pagas extraordinarias.
(Será imprescindible el dominio de la mecanogra
fía.)
Gerona.—Una de Auxiliar Administrativo en la Sub-.
pagaduría Militar de Haberes, dotada con pese
tas 13.080 de sueldo anual y 1.635 pesetas por pa
gas extraordinarias. (Será imprescindible el do
minio de la mecanografía.)
Patronato 11/Iilitar de Enseñanza de Larache.
Larache.—Una de Auxiliar de Secretaría y Conser
je, dotada con 500 pesetas de sueldo mensual y dos
pagas extraordinarias.
Instituto Premilitar Superior.
Sevilla.—Una de Auxiliar Administrativo en la se
gunda Zona de la I. P. S., dotada con 1.280 pese
tas mensuales más una paga extraordinaria, en di
ciembre y media en 18 de julio. ,
Nota.—Al personal que le sean adjudicadas estas
vacantes, cobrará lo dispuesto en la norma B),epígrafe "Devengos", apartado b) de la Orden porla que se regula este concurso.
Clase tercera. (Destinos del Estado.
Provincia y Municipio.)
•
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE;
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ayuntamientos.
Laguardia (Alava.—Una de Alguacil Municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagasextraordinarias del sueldo antiguo:
Pinoso (Alicante).—Tres de Guardia Municipal,
dotadas con los mismos emolumentos que la ante
rior.
Quirós (Asturias).—Una de Guardia MunicipalUr
bano, dótada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Quirós (Asturias).—Una de Vigilante de Arbitrios
en el Fielato de Valdemurrio, dotada con los mis
mos emolumentos que la anterior.
Calamonte . (Badajoz).—Una de Guardia Municipal,
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.
Santa Marta (Badajoz).—Una de Ordenanza, do
tada con los mismos emolumentos que la anterior.
Torre de Miguel Sesmero (Badajoz).—Una de Al
guacil Voz Pública, dotada con los mismos emo
-
lumentos que la anterior.
Ripollet (Barcelona).—Una de Sereno, dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.
Vallirana (Barcelona).—Una de Vigilante nocturno,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior.
Viladecamps (Barcelona).—Una de Vigilante noc
turno, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Ibahernando (Cácsere,$). Una de Guardia Munici
pal, dotada igual que la anterior.
Torrejoncillo (Cáceres).—Una de Ordenanza Voz
Pública, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.
Los Barrios
_ (Cádiz).—Tres de Agente de Arbi
trios, dotadas con los mismos emolumentos que
la anterior.
Los Barrios (Cádiz ). Una de Alguacil-Conserje,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior, con derecho a casa-habitación.
(Continuará)
(Del B. O. del Estado núm. 167, pág. 2.698.)
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Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Diplomes del Cuerpo Jurídico Militar. En cum
Plimiento de lo dispuesto en las Ordenes de 9 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 282) y 22 de juniode 1956 (D. O. núm. 143), y como resultado de los
cursos realizados de acuerdo con la última Orden ci
tada, se concede a los Jefes y Oficiales del Cuerpo jurídico Militar que a continuación se relacionan, losdiplomas que para cada uno también se especifican,
con los derechos que para los mismos establece la legislación vigente.
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Derecho Administrativo Militar.
Comandante Auditor de la Armada don Justo Ca
rrero Ramos.
Madrid 24 de junio de 1957.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 142, pág. 1.025.)
ANUNCIOS PARTICULARES
(23)
COMANDANCIA DE MARINA DE CARTAGENA.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Superio
ridad, se abre, por el presente, concurso para pro
veer, mediante la reglamentaria oposición, dos pla
zas de Práctico de Número en el Puerto de Carta
gena, en la forma que previene el Reglamento para
la aplicación de la Ley de Protección y Fomento
de las Industrias y Comunicaciones Marítimas de
14 de junio de 1969, aprobado por Real Decreto de
13 de octubre de 1913 y demás disposiciones comple
mentarias.
Podrán sólicitar examen, en instancia dirigida a
mi Autoridad, los Capitanes de la Marina Mercan
te cuya edad se halle comprendida entre los vein
ticinco y cincuenta arios.
El personal perteneciente con carácter definitivo
a la Reserva Naval, en posesión del Título de Capi
tán de la Marina Mercante, que esté dentro de la
edad consignada, disfrutará die derecho absoluto
en primera convocatoria para ocupar estas plazas,
conforme preceptúa la Ley de 17 de julio de 1948,
con la salvedad que el personal perteneciente a la
Reserva Naval Activa que no lleve más de cinco
arios de servicio efectivo no podrá tomar parte en
el concurso.
Los exámenes versarán sobre las materias e4re
sadas en el artículo 135 del Reglamento de la Ley
de Protección y Fomento de las Industrias y Co
municaciones Marítimas antes citado.:
Las instancias se presentarán o remitirán a la Co
mandancia de Marina de Cartagena durante los
treinta días siguientes al de la fecha de la publica
ción en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA de este anuncio, incluxéndose s,n este plazo los
días festivos. 4
Los exámenes empezarán; en el ocal tle la Co
mandancia de Marina de Cartagena a las dieciséis
horas del día dieciséis de agosto próximo, celebrán
dose el examen, en primera convocatoria, para el
personal de la Reserva Naval que reúna las condi
ciones indicadas, y en segunda convocatoria (si hu
biese lu¿<rar), para los Capitanes de la Marina Mer
cante.
Los candidatos presentarán sus instancias acom
pañadas de los siguientes documentos :
a) Los que acrediten hallarse en pleno uso de
sus derechos civiles.
b) Su nombramiento o copia legalizada del mis
mo y Cédula de Inscripción Marítima.
c) Copia .legalizada del acta de nacimiento.
d) Certificación de buena conducta del Registro
Central de Penados y Rebeldes.
e) Certificado de buena conducta político-social,
expedido por la Comisaría de Orden Público o Guar
dia Civil.
1) Certificado de adhesión al Movimiento Nacio
nal, expedido por F. E. T. y de las J. O. N. S.
gl Certificaciones, legalmente expedidas, de los
méritos contraídos con carácter profesional.
h) Los que pertenezcan definitivamente a la re
serva, Naval, certificación- que acredite tal extremo,
expedida por el Servicio de Personal del Ministerio
de Marina.
Por último, se acompañarán, si así lo desean,. las
certificaciones que acrediten otros servicios maríti
mos profesionales o relacionadóis con la pasada gue
rra civil. Los opositores que pertenezcan a la Reser
va Naval Activa estarán exentos de presentar los
documentos que se señalan en los puntos a), e),
f) Y h)•
Los opositores se someterán al reconocimiento fa
cultativo que previene el apartado c) del artículo 133
del citado Reglamento de aplicación de la Ley de
Protección y Fomento de las Industrias y Comuni
caciones Marítimas. .
Cartagena, 27 de junio de 1957.—E1 Comandante
de Marina, José María de la Puerta.
IMPRENTA DEL .MINISTERIO DE MARINA
